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Saumur – Le Château
Sauvetage urgent (2000)
Ann Dodd-Opritesco
1 Les travaux de restauration se poursuivent dans l’aile sud-ouest et la tour ouest du
château. L’intervention archéologique (mai-juin 2000) a consisté à suivre les travaux de
démolition  des  aménagements  pénitentiaires,  et  analyser  les  structures  médiévales
dégagées depuis la campagne de 1998.
2 Un système d’archère intéressant a été dégagé dans la partie XIIIe de la tour. De type
philippien, hautes de plus de 3 m, les archères desservent deux niveaux : fenêtres de
« tir » dans la salle du niveau 1, elles deviennent fentes de jour dans la salle du niveau 0.
Dotées d’une fente simple,  sans aucun dispositif  d’aide à  la  visée,  elles sont en fait
inefficaces  pour  la  défense,  et  répondent  surtout  aux  principes  d’ostentation  et  de
dissuasion. À cela s’ajoute la fonction évidente d’éclairage.
3 Au second étage de la tour (XIVe s.), un pavement à décor incrusté et glaçure plombifère
est  partiellement  conservé  in situ.  Il  a  été  possible  d’en  restituer  la  composition
d’ensemble :  trois  assemblages  différents,  constitués  chacun  de  trois  formes  de
carreaux (monochromes ou bicolores), se développant selon trois registres parallèles
séparés par des bandes étroites, et un autre assemblage dans l’embrasure de l’une des
baies. L’impression que donne cette composition est qu’elle a été conçue en fonction
des stocks restants (l’un des registres comporte trois assemblages différents).
4 Dans la  travée d’articulation entre les  ailes  nord-ouest  (disparue)  et sud-ouest,  une
petite vis accolée à l’escalier à double révolution a été mise au jour : il s’agit de la vis du
campanile,  visible  sur  la  miniature  des  Riches  Heures  du  Duc  de Berry.  Campanile,
escalier à double révolution et vis permettant d’accéder au belvédère (correspondant à
la  plate-forme sommitale  de la  tourelle  abritant  l’escalier  à  double révolution)  font
partie du même programme architectural, conçu par un architecte virtuose.
5 En un second temps (mais probablement au cours d’une même campagne), un conduit
rectangulaire  a  été  accolé  à  la  tourelle  du  campanile,  côté  nord.  Les  traces  de
frottement  sur  le  parement  interne  du  conduit  et  l’organisation  d’ensemble  de  ce
secteur permettent de penser qu’on est en présence d’un conduit qui recevait les poids
d’une  horloge.  Ce  type  d’horloge,  qui  vraisemblablement  marquait  les  heures  par
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l’intermédiaire d’une cloche, a fait son apparition dans les années 1370, sur une série de
monuments civils prestigieux, tels que le château de Vincennes (1369 ou 1370), le Palais
de la Cité (1370 ou 1371), le manoir de Beauté, l’hôtel Saint-Pol, ou religieux, telle que la
cathédrale de Sens (1377).
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